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Aufsatzdokumentation zur Privatrechtsvergleichung, Privatrechtsvereinheit-
lichung sowie zum Internationalen Privatrecht und ausländischen Privat-
recht - Bibliography of Articles on Comparative Private Law, Unifica-
tion of Private Law, and on Private International Law and Foreign 
Private Law. Bibliographien der Jahre 1973, 1974, 1975 und 1976. Hrsg. 
vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 
Hamburg 1977. X I , 407 S.; L X X X I V , 358 S.; L X X X I V , 297 S.; 
L X X X I V , 239 S. (photomech. vervielf.) 
Das Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationa-
les Privatrecht hat jetzt dem in dieser Zeitschrift bereits besprochenen Fünf-
jahresband seiner Aufsatzdokumentation 1 einzelne Jahresbände für 1973, 
1974, 1975 und 1976 folgen lassen. Die Dokumentation deckt damit nunmehr 
einen Veröffentl ichungszeitraum von insgesamt 9 Jahren ab (1968-1976) und 
hat den Anschluß an die laufende Entwicklung nahezu hergestellt. 
1 S iehe R a b e l s Z 41 (1977) 806 . 
42 (1978) L I T E R A T U R 783 
Aus wirtschaftlichen Gründen hat das Institut die Publikation der Jah-
resbände in eigene Regie übernommen. Wirtschaftlich bedingt ist auch die 
einfachere Ausstattung sowie eine teilweise Verschlechterung der Druck-
qualität - beides Konzessionen, die der an Sachinformation interessierte 
Benutzer zugunsten einer vernünftigen Preisgestaltung sicherlich begrüßen 
wird. Keine Qualitätsminderung im Gebrauchswert erfährt die Dokumen-
tation auch durch den Fortfall des Sachregisters ab 1975. Der sachliche E i n -
stieg ist durch das bewährte , ab 1974 noch verfeinerte Ordnungssystem bis 
zu Detailfragen hin zuverlässig vorprogrammiert. Das beibehaltene Prinzip 
der Mehrfachzitierung von Titeln in ihren jeweiligen Sachzusammenhängen 
verhindert, daß einschlägige Beiträge übersehen werden. 
Der eigentlichen Bibliographie sind jeweils vorgeschaltet Benutzungshin-
weise (auch in englischer Sprache), Abkürzungs- und Zeitschriftenverzeich-
nisse (außer im 1974er Band) sowie die Gliederung des Ordnungssystems. 
Anschließend an die Bibliographie folgen dann noch Verfasser- und L ä n d e r -
register (bis 1974 auch noch das Sachregister). 
Die sachliche Thematik ist unverändert geblieben. Nach wie vor ist die 
Zahl der verwerteten Titel im Internationalen Privatrecht am größten ; an 
zweiter Stelle liegt die Rechtsvergleichung, gefolgt von der Rechtsverein-
heitlichung und ausländischem Privatrecht. Die Zahl der verwerteten Publi-
kationen weist eine leicht rückläufige Tendenz auf (1973: 2400; 1974: 2200; 
1975: 2200; 1976: 1600). Aufsatztiteln in schwierigen, vor allem osteuro-
päischen Sprachen ist eine deutsche Übersetzung beigefügt; damit ist auch 
dem insoweit sprachunkundigen Benutzer ein gezielter Zugang zu diesem 
Material eröffnet. 
Hinzuweisen ist noch darauf, daß die Jahresbände nicht eine vollständige 
Dokumentation der im jeweiligen Jahr erschienenen Publikationen bieten, 
sondern die Zusammenstellung dessen, was in diesem Jahr an Dokumenta-
tionsarbeit geleistet wurde. Wer also beispielsweise den Publikationszeit-
raum bis Ende 1974 überprüfen will , wird auch noch in den Jahresbänden 
1975 und 1976 Titel aus diesem Zeitraum finden. Eine Gleichschaltung von 
Dokumentations- und Publikationszeitraum ist wohl aufgrund organisatori-
scher Schwierigkeiten - die im Vorwort von Zweigert angedeutet werden 
- nicht möglich. 
Die Hamburger Aufsatzdokumentation ist durch die angezeigten vier 
Jahresbände nicht nur vollständiger und damit wertvoller geworden, son-
dern für jeden, der nicht unmittelbaren Zugang zur Institutskartei hat, ein 
unentbehrliches Orientierungsmittel in der Vielfalt oft nur schwer erreich-
barer Publikationsorgane. Der günstige Preis sollte dazu beitragen, daß die 
Dokumentation die weite Verbreitung findet, die ihr zukommt. 
Augsburg Michael Coester 
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77. Eingegangene Bücher 
(Spätere Besprechung vorbehalten) 
Baumann, Denise, L'obligation d'exploiter les marques en Droit Français 
et Allemand, Etude comparative. Paris: Economica 1978. 128 S. 
Berichte und Dokumente zum ausländischen Wirtschafts- und Steuerrecht 
N r . 105/105a (Juni 1978): Ägypten, Das ägyptische Investitionsrecht 
nach den Gesetzesänderungen 1977, Teil 2. I, 100 S.; N r . 106 (Juni 1978): 
Jugoslawien, Gesetz über die Einlage von Mitteln ausländischer Personen 
in jugoslawischen Arbeitsorganisationen vom 30. 3. 1978. I, 44 S.; N r . 
107/107a (Juni 1978): Hamburger Regeln - Neues Übereinkommen im 
Seefrachtrecht. I, 62 S.; N r . 108 (Juli 1978): Polen, Allgemeine Richt-
linien für den Erwerb von Lizenzen im Ausland. I, 25 S. (Rechtsinfor-
mation der Bundesstelle für Außenhandelsinformation, K ö l n ; mschr. 
vervielf.) 
Calavros, Constantin, Urteilswirkungen zu Lasten Dritter. Bielefeld: Giese-
king 1978. 184 S. (Schriften zum deutschen und europäischen Z i v i l - , 
Handels- und Prozeßrecht B d . 89.) 
Conférence de L a H a y e de droit international privé, Actes et documents de 
la Treizième session 4 au 23 octobre 1976; Tome I: Matières diverses. 
226 S.; Tome III: Mariage. 317 S. L a H a y e : Imprimerie Nationale 1978 
David, René, und John E. Brierley, Major Legal Systems in the World 
Today, A n Introduction to the Comparative Study of Law. 2. A u f l . 
London: Stevens 1978. X V , 584 S. 
Ebenroth, Carsten Thomas, Konzernkollisionsrecht im Wandel außenwirt-
schaftlicher Ziele. Konstanz: Universi tätsverlag 1978. 48 S. (Konstanzer 
Universitätsreden N r . 108; mschr. vervielf.) 
Edlbacher, Oskar, Das Recht des Namens in systematischer Darstellung, Ein 
Handbuch vor allem für die Praxis. Wien: Manz 1978. 216 S. 
Familie, Droit et changement social dans les sociétés contemporaines, 
Travaux des V i l l e s Journées d'études juridiques Jean Dabin . . . les 25 et 
26 mars 1976. Bruxelles: Bruylant 1978. X V , 769 S. (Bibliothèque de la 
Facul té de Droit de l 'Université Catholique de Louvain B d . 11.) 
Trommel, S. N., Taxation of Branches and Subsidiaries in Western Europe, 
Canada and the U S A . 2. A u f l . Deventer und London: Kluwer 1978. 
296 S. 
GleisslHirsch, Kommentar zum EWG-Kartel lrecht . 3. A u f l . von Martin 
Hirsch, Rainer Bechtold und Christian Hootz. Heidelberg: Recht und 
Wirtschaft 1978. 812 S. (Recht der internationalen Wirtschaft B d . 16.) 
Grunsky, Wolfgang, Italienisches Familienrecht, Eine Darstellung für die 
deutsche Praxis. 2. A u f l . Frankfurt a. M . : Verlag für Standesamtswesen 
1978. XII I , 283 S. 
Keller, Alfred, Haftpflicht im Privatrecht. 3. A u f l . Bern: Stampili 1978. 
408 S. 
Legal Science Today, Proceedings from the Uppsala 1977 International 
Conference on Legal Science Today. Hrsg. von Stig Strömholm. Stock-
holm: Almqvist & Wiksell International 1978. 70 S. (Acta Universitatis 
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Upsaliensis, Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum 
Cclebrantis N r . 9.) 
Losano, Mario G., I grandi sistemi giuridici, Introduzione ai diritti europei 
ed extraeuropei. Tor ino : Einaudi 1978. X X I I I , 361 S. (Piccola Biblioteca 
Einaudi no. 337.) 
Lupoi, Maurizio, Il luogo dell'esecuzione del contratto come criterio di 
collegamento giurisdizionale, Comparazione fra ius commune, Conven-
zione di Bruxelles, diritto italiano e diritto inglese. M i l a n o : Giuffrè 1978. 
XIII , 285 S. (Raccolta di studi di diritto comparato no. 2.) 
La motivation des décisions de justice, hrsg. von Ch. Perelman und P. Fo-
riers. Bruxelles: Bruylant 1978. 428 S. (Travaux du Centre nationale de 
recherches de logique.) 
ö k o n o m i s c h e Analyse des Rechts. Hrsg. von Heinz-Dieter Assmann, Chri­
stian Kirchner und Erich Schanze. Kronberg, Ts . : Athenäum 1978. V I , 
368 S. (Athenäum-Taschenbücher N r . 6211, Rechtswissenschaft.) 
Die Produkthaftung in der Luft- und Raumfahrt, Dokumentation eines 
Internationalen Kolloquiums in Köln 1977 - Product Liability in A i r and 
Space Transportation, Proceedings of an International Colloquium in 
Cologne 1977. Hrsg. von Karl-Heinz Böckstiegel. Köln , Berlin, Bonn und 
München: Heymann 1978. VII I , 332 S. (Internationales Wirtschaftsrecht 
Bd. 1.) 
Rebe, Bernd, Privatrecht und Wirtschaftsordnung, Zur vertragsrechtlichen 
Relevanz der Ordnungsfunktionen dezentraler Interessenkoordination in 
einer Wettbewerbswirtschaft. Bielefeld: Gieseking 1978. X V I , 260 S. (In-
dustriegesellschaft und Recht B d . 13.) 
Schnieder, Winfried, unter Mitarbeit von Hanns H. Schumacher und Niko-
laos Themelis, Die Rechtsangleichung als Integrationsmittel der Euro-
päischen Gemeinschaft. Köln , Berlin, Bonn und M ü n c h e n : Heymann 1978. 
X X X V , 273 S. (Kölner Studien zur Rechtsvereinheitlichung B d . 4.) 
Smith, Gordon B., The Soviet Procuracy and the Supervision of A d m i n i -
stration. Alphen aan den R i j n : Sijthoff & Noordhoff 1978. X I I , 154 S. 
(A Documentation issued by the Documentation Office for East European 
Law, University of Leyden.) 
The Soviet Procuracy Protests: 1937-1973, A Collection of Translations by 
Leon Boim und Glenn G. Morgan. Alphen aan den R i j n : Sijthoff & 
Noordhoff 1978. X V I , 603 S. (Law in Eastern Europe N o . 21.) 
Sundberg, Jacob W. F., Fr. Eddan t. Ekelöf , Repetitorium om rättskällor i 
norden. M a l m ö : Akademisk Forlag und Institutet för offentlig och inter-
nationell rä t t 1978. 316 S. 
Traumann, Christian Clemens, Die Zusage im Verfahren der Zusammen-
schlußkontrolle. Köln , Berlin, Bonn und M ü n c h e n : Heymann 1977. X X I , 
116 S. (Schriften zum Wirtschafts-, Handels-, Industrierecht B d . 20.) 
Treumann, Walter, und Martin Peltzer, US-amerikanisches Wirtschaftsrecht, 
Ein zweisprachiger Grundriß für den deutschen Geschäftsmann und In-
vestor - U S Business Law, A Bilingual Guide for the German Businessman 
and Investor. K ö l n : D r . Otto Schmidt 1978. 424 S. 
Zivi lprozeßordnung mit Einführungsgesetz . . ., Textausgabe mit einer E i n -
S A C H V E R Z E I C H N I S 
zum 42. Jahrgang (1978) 
Bearbeitet von D I E R K M Ü L L E R - G I N D U L L I S 
Hamburg 
D i e Z a h l e n v e r w e i s e n auf d i e Se i ten . 
D i e A r t des Bei trags w i r d d u r c h f o l g e n d e A n g a b e n g e k e n n z e i c h n e t : 
A = A u f s a t z K I n f . 
Β = B e r i c h t L i t . 
E = E n t s c h e i d u n g M a t . 
E A n m . . . = E n t s c h e i d u n g m i t M i s z . 
A n m e r k u n g 
= K u r z i n f o r m a t i o n 
= L i t e r a t u r b e s p r e c h u n g 
= M a t e r i a l i e n 
= M i s z e l l e 
D i e L ä n d e r oder L ä n d e r g r u p p e n w e r d e n d u r c h f o l g e n d e A b k ü r z u n g e n b e z e i c h n e t : 
Ä t h . . . . Ä t h i o p i e n J ^ g . . · - = J u g o s l a w i e n 
B e l g . . . B e l g i e n N i e d . . . N i e d e r l a n d e 
B o i . . . . B o l i v i e n O s t . = Ö s t e r r e i c h 
Bras . B r a s i l i e n P o l . = P o l e n 
B u l g . . . . . = B u l g a r i e n P o r t . . . . = P o r t u g a l 
D D e u t s c h l a n d R u m . . . . = R u m ä n i e n 
( B u n d e s r e p u b l i k ) S A f r . . . . = Südafr ika 
D D R . . D e u t s c h e D e m o k r a ­ S c h o t t . S c h o t t l a n d 
t ische R e p u b l i k S c h w d . S c h w e d e n 
E n g l . . . E n g l a n d S c h w z . S c h w e i z 
F r F r a n k r e i c h S o w j . . . . = S o w j e t u n i o n 
G B . . . . G r o ß b r i t a n n i e n S o z . , . , S o z i a l i s t i s c h e Staaten 
G r i e c h . . . = G r i e c h e n l a n d U n g . . . . = U n g a r n 
I n d . . . . I n d i e n U S . = V e r e i n i g t e Staaten 
I r l I r l a n d v o n A m e r i k a 
It I ta l ien 
A u ß e r d e m s i n d f o l g e n d e A b k ü r z u n g e n 
E u = E u r o p a r e c h t 
I P = Internat ionales 
P r i v a t r e c h t 
R E i n h . . . = R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g 
î rwendet : 
R v g l = R e c h t s v e r g l e i c h u n g , 
R e c h t m e h r e r e r L ä n d e r 
s . , s . a. . . . = siehe, siehe auch 
V R = V ö l k e r r e c h t 
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Es bedeutet s o n a c h A . 37 = A u f s a t z S . 37 ; I t . B . 257 = I ta l ien B e r i c h t S. 257 ; F r . L i t . 64 = 
F r a n k r e i c h , L i t e r a t u r b e s p r e c h u n g S. 64 u s w . 
A d j e k t i v e s i n d i n den H a u p t s t i c h w ö r t e r n nachgeste l l t , s o w e i t es s i ch n i c h t u m s tehende 
B e g r i f f e w i e „ I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t " , „ j u r i s t i s c h e P e r s o n " h a n d e l t . 
D e r U m l a u t ist n i c h t berücks icht ig t (ä = ae = a u s w . ) . 
B e i g rößeren S t i c h w ö r t e r n f o l g e n z u n ä c h s t die A n g a b e n z u m G e s t a m t s t i c h w o r t , d a n n z u 
d e n U n t e r s t i c h w ö r t e r n , a m E n d e H i n w e i s e auf v e r w a n d t e S t i c h w ö r t e r . 
A l l e Staatsverträge s i n d unter d iesem S t i c h w o r t aufgeführt . 
A l l e H i n w e i s e auf K o l l i s i o n s r e c h t s i n d u n t e r „ I n t e r n a t i o n a l e s . . . R e c h t " aufge führ t . 
A 
Absatzmittlervertrag s. F r a n c h i s e v e r t r a g 
Adoption, D . It. B . 3 2 2 - 3 2 6 , K e n y a 
K I n f . 706 f. 
Afrika, G e n o s s e n s c h a f t s r e c h t , M i s z . 714 f. 
- G e s e l l s c h a f t für a f r ikanisches R e c h t , 
J a h r e s t a g u n g 1977, M i s z . 713 -715 
- t rad i t ione l l es u n d m o d e r n e s R e c h t , 
M i s z . 3 3 7 - 3 3 9 , L i t . 587f . 
s. a. Is lamisches R e c h t 
Aktiengesellschaft s. G e s e l l s c h a f t s r e c h t 
Alter s. M i n d e r j ä h r i g k e i t 
Anlegerschutz s. W e r t p a p i e r h a n d e l 
Anleihen, L i t . 188 f. 
Annahme an Kindes Statt s. A d o p t i o n 
Arbeitsrecht, D D R K I n f . 171, D D R A . 
507 -549 
- A r b e i t s u n f a l l , R v g l . L i t . 198-200, D D R 
A . 543-545 
- A u f l ö s u n g v o n Arbe i t sver t rägen , D D R 
A . 534 -537 
- G e r i c h t s b a r k e i t , B o l . K I n f . 334 
- G l e i c h b e r e c h t i g u n g , G B . R v g l . A . 
1 1 ^ 1 6 9 , D D R A . 521 f . , It . K I n f . 559 
- L o h n , D D R A . 537-540 
- U n t e r n e h m e n s l e i t u n g , D D R A . 
5 2 4 - 5 3 1 , U n g . K I n f . 559 
- U r l a u b , B r a s . K I n f . 334 
- V e r a n t w o r t l i c h k e i t des A r b e i t n e h m e r s , 
D D R A . 540-543 
- V e r t r a g s s c h l u ß , D D R A . 532-534 
s. a. G a s t a r b e i t e r 
Arbitrage s. S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t 
Association Internationale des Sciences 
Juridiques, J a h r e s v e r s a m m l u n g 1977, 
M i s z . 3 3 6 - 3 3 9 
Äthiopien, R e z e p t i o n w e s t l i c h e n R e c h t s , 
M i s z . 713 f. 
s. a. Is lamisches R e c h t 
Ausländerrecht s. F r e m d e n r e c h t , s. G a s t ­
arbeiter 
Auslandsinvestitionen, F r . K I n f . 171 f . , D . 
L i t . 189f . , P o r t . K I n f . 560 
- S c h i e d s a b r e d e n , L i t . 3 5 7 - 3 5 9 
- t ransnat iona le Inves t i t ionsver t räge , A . 
2 8 - 8 6 , L i t . 352 f. 
Außenhandel s. A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n , 
s. O s t - W e s t - H a n d e l , s. R a t für G e g e n ­
seitige W i r t s c h a f t s h i l f e 
Außensteuerrecht, D . U S . L i t . 573 f. 
Β 
Banken, E u r o - A n l e i h e n , L i t . 188 f. 
s. a. E u r o - K a p i t a l m a r k t 
Belgien, H a n d e l s r e c h t , L i t . 767-771 
Beweislast be i L e i s t u n g s s t ö r u n g e n , O s t . 
R v g l . L i t . 360-363 
Bibliographie, A r b e i t s r e c h t , D . L i t . 596, 
E n g l . I r l . L i t . 596f . 
- e ingegangene B ü c h e r , 2 0 5 - 2 0 8 , 
3 9 7 - 3 9 9 , 5 9 8 - 6 0 0 , 784-786 
- F e s t s c h r i f t e n , D . S c h w z . O s t . L i t . 597 
- R e c h t s v e r g l e i c h u n g , R e c h t s v e r e i n h e i t l i ­
c h u n g , I P R u n d A u s l a n d s r e c h t , L i t . 
782 f. 
Bolivien, A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t , K I n f . 
334 
- H a n d e l s g e s e t z b u c h , K I n f . 333 
Brasilien, A r b e i t s r e c h t , K I n f . 334 
- E h e r e c h t , K I n f . 332 f. 
Bulgarien, In ternat iona les P r i v a t r e c h t , 
L i t . 589-591 
- - E r b r e c h t , L i t . 591 f. 
- o r d r e p u b l i c , L i t . 592 f. 
Bürgerliches Recht s. Z i v i l r e c h t 
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C 
case l a w , E n g l . F r . D . L i t . 757-760 
Comecon s. R a t für G e g e n s e i t i g e W i r t ­
schaftshi l fe 
Comité International de Droit Comparé 
s. A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e 
Comité Maritime International, S c h i f f s z u ­
s a m m e n s t ö ß e , E n t w u r f 1977, A . 
662-664 , 6 7 5 f . , 693f . 
D 
DDR, A r b e i t s r e c h t , K I n f . 171, A . 
507-549 
Delikt, S A f r . A . 8 7 - 1 1 5 , S c h w z . L i t . 
173-179, R v g l . L i t . 3 4 1 - 3 4 8 , 577-582 
- A r b e i t s u n f a l l s. A r b e i t s r e c h t 
- V e r s c h u l d e n s p r i n z i p , R v g l . A . 5 - 2 7 , 
S A f r . A . 109-114, R v g l . L i t . 343 f. 
s. a. H a f t u n g 
Deutschland ( B u n d e s r e p u b l i k ) , A u s l a n d s ­
i n v e s t i t i o n e n i n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n , 
L i t . 189f . 
- F a m i l i e n r e c h t s f o r m , B . 304 -330 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , L i t . 185f . , 
372-377 
- E n t s t e h u n g des E G B G B , p o l i t i s c h e 
U r s a c h e u n d Werneutra l i t ä t , A . 
4 3 1 - 4 5 5 
- G e s e l l s c h a f t e n , U b e r l a g e r u n g s t h e o r i e , 
A . 2 5 0 - 2 6 5 
- - M e h r s t a a t e r , A . 456-484 
- S c h i f f s z u s a m m e n s t o ß , A . 662-695 
- S c h u t z der schwächeren V e r t r a g s p a r ­
te i , A . 634-661 
- - V e r w i r k u n g , A . 2 1 1 - 2 2 6 
- Internat ionales V e r f a h r e n s r e c h t , L i t . 
593 f. 
- P e r s o n e n s t a n d s r e c h t , L i t . 371 f. 
- R i c h t e r r e c h t , L i t . 757 -760 
- soz ia le S i cherhe i t gr iech i scher A r b e i t ­
n e h m e r , L i t . 201 f. 
- W i r t s c h a f t s r e c h t , L i t . 572 -577 
Direktinvestitionen s. A u s l a n d s i n v e s t i t i o ­
nen 
Diskriminierung s. G l e i c h b e r e c h t i g u n g 
E 
Ehe, R v g l . L i t . 3 6 5 - 3 6 8 , 3 6 8 - 3 7 0 
- D i s k r i m i n i e r u n g V e r h e i r a t e t e r , G B . Α . 
133f. 
s. a. G l e i c h b e r e c h t i g u n g 
Ehebruch, h a f t u n g s r e c h t l i c h e F o l g e n , 
S A f r . D . A . 9 8 - 1 0 0 
Ehegüterrecht, D . It. B . 312 , B r a s . K I n f . 
332 f. 
Ehemündigkeit, D . It. B . 307, P o r t . K I n f . 
333 
Ehescheidung, D . It. B . 3 1 2 - 3 1 7 , B r a s . 
K I n f . 332 , P o r t . K I n f . 333 , S c h w z . 
L i t . 582 f . , J u g . L i t . 782 
- U n t e r h a l t , D . It. Β . 314 -316 
- V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , D . B . 316 f . 
Eheschließung, D . It. B . 307 
Ehetrennung, B r a s . K I n f . 332 
Ehewirkungen, D . It. B . 307-312 
- N a m e , D . It. B . 3 0 8 - 3 1 0 
- S taatsangehör igke i t , D . It. B . 327 
- U n t e r h a l t , D . It. B . 311 f. 
Eltern s. K i n d e r 
England, case l a w , L i t . 757-760 
- In ternat ionales P r i v a t r e c h t , G e s c h ä f t s ­
fähigkei t , L i t . 186-188 
s. a. G r o ß b r i t a n n i e n 
Entwicklungsländer, D i r e k t i n v e s t i t i o n e n , 
D . L i t . 189f. 
- K o d i f i k a t i o n , L i t . 587f . 
- R o h s t o f f e r s c h l i e ß u n g s v e r t r ä g e , A . 
2 8 - 8 6 , L i t . 352 f. 
- S c h i e d s a b r e d e n , L i t . 359 f. 
s. a. A f r i k a 
Erbrecht, n i c h t e h e l i c h e K i n d e r , D . It . B . 
321 
Euro - D o l l a r m a r k t , L i t . 774-776 
- K a p i t a l m a r k t , L i t . 188 f. 
Europäische Gemeinschaften, L i t . 3 9 0 f . , 
5 9 4 f . , 773f . 
- G e s e l l s c h a f t e n , J a h r e s a b s c h l u ß , L i t . 
7 5 I f . , K I n f . 707 
- R e c h t s p r e c h u n g , L i t . 391 f. 
s. a. Staatsverträge 
F 
Fallrecht s. case l a w 
Familienrecht, G h a n a K I n f . 170, D . It. 
B . 3 0 4 - 3 3 0 , P o r t . K I n f . 333 , R v g l . L i t . 
3 6 8 - 3 7 0 , J u g . K I n f . 559 
s. a. E h e , s. a. K i n d e r 
Frachtrecht s. T r a n s p o r t r e c h t 
Franchisevertrag, U S . L i t . 190-195 
Frankreich, A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n , K I n f . 
171 f. 
- F u s i o n s k o n t r o l l e , K I n f . 171 
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- G e r i c h t s v e r f a s s u n g , K I n f . 560 
- G e s e l l s c h a f t s r e c h t , K I n f . 559 
- In ternat ionales P r i v a t r e c h t , G e s c h ä f t s ­
fähigkei t , L i t . 186-188 
- R i c h t e r r e c h t , L i t . 757-760 
- V e r b r a u c h e r s c h u t z , L i t . 363 -365 
F r a u e n a r b e i t s. A r b e i t s r e c h t , G l e i c h b e ­
r e c h t i g u n g 
F r e m d a r b e i t e r s. G a s t a r b e i t e r 
F r e m d e n r e c h t , R u m . L i t . 779 f. 
- V e r t r e t u n g e n ausländischer F i r m e n , 
S o w j . K I n f . 172 
F r e m d e n v e r k e h r s. R e i s e v e r t r a g 
F u s i o n s k o n t r o l l e , F r . K I n f . 171 
G 
G a s t a r b e i t e r , s o z i a l e S i c h e r u n g g r i e c h i ­
s c h e r - , D . L i t . 201 f. 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g s. H a f t u n g 
G e l d w e r t k l a u s e l n i m i n t e r n a t i o n a l e n W i r t ­
s chaf t sverkehr , L i t . 353 -356 
G e n o s s e n s c h a f t , S ierra L e o n e K I n f . 170, 
A f r i k a M i s z . 714f . 
G e r i c h t s v e r f a s s u n g , It . K I n f . 334, F r . 
K I n f . 560, P o r t . K I n f . 560 
G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t , U n g . K I n f . 3 3 1 , P o r t . 
K I n f . 333 , It. L i t . 370 f . 
G e s e l l s c h a f t für a f r i k a n i s c h e s R e c h t s. 
A f r i k a 
G e s e l l s c h a f t s r e c h t , U S . A . 2 2 9 - 2 5 0 , F r . 
K I n f . 559, S c h w z . L i t . 770f . 
- H a n d e l m i t v e r b r i e f t e n G e s e l l s c h a f t s a n ­
te i l en , U S . A . 237 -242 
- J a h r e s a b s c h l u ß , S c h w z . E u . L i t . 571 f . , 
E u . K I n f . 707 
- M i n d e s t k a p i t a l , It. K I n f . 707 
s. a. G e n o s s e n s c h a f t 
G e w e r k s c h a f t e n , D D R A . 510, 517, 
5 2 8 - 5 3 1 , 536 f. 
G h a n a , F a m i l i e n r e c h t , K I n f . 170 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g , P o r t . K I n f . 333 , 334 
- A r b e i t s l e b e n , G B . R v g l . A . 116-169 , 
D D R A . 521 f. , It . K I n f . 559 
G r i e c h e n l a n d , K a r t e l l r e c h t , K I n f . 708 
- K r a f t f a h r v e r s i c h e r u n g , K I n f . 170 f. 
G r o ß b r i t a n n i e n , G l e i c h b e r e c h t i g u n g i m 
A r b e i t s l e b e n , A . 116-169 
- R o l l e der J u s t i z , L i t . 392-394 
- V e r f a h r e n s r e c h t , V o r e n t s c h e i d , K I n f . 
334 
s. a. E n g l a n d , s. a. S c h o t t l a n d 
G r u n d r e c h t s. V e r f a s s u n g s r e c h t 
H 
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g s. K r a f t f a h r v e r s i ­
c h e r u n g 
H a f t u n g , S A f r . A . 8 7 - 1 1 5 , S c h w z . L i t . 
173-179 , R v g l . L i t . 3 4 1 - 3 4 8 , 577 -582 
- A r b e i t s u n f a l l s. A r b e i t s r e c h t 
- G e f ä h r d u n g s - , R v g l . A . 12-15 , S A f r . 
A . l l O f . 
- für G e h i l f e n , R v g l . A . 12, 18, S A f r . A . 
93 f. 
- Kausal i tät , R v g l . L i t . 346 f . 
- o b j e k t i v e , R v g l . A . 12-17 
- P e r s ö n l i c h k e i t s v e r l e t z u n g e n , S A f r . A . 
103-105 , 112-114 
- P r o d u k t e n - , R v g l . A . 13, S A f r . A . 
U l f . , R v g l . M i s z . 711 
- S a c h - , R v g l . L i t . 345 f. 
- s e r s e t z u n g d u r c h V e r s i c h e r u n g s s c h u t z , 
R v g l . A . 9 - 1 1 , R v g l . L i t . 582 
- S t raßenverkehrsunfä l le , R v g l . L i t . 582 
- für U n t e r l a s s e n , S A f r . A . 107-109 
- V e r s c h u l d e n s p r i n z i p , R v g l . A . 5 - 2 7 , 
S A f r . A . 109-114 , R v g l . L i t . 343 f. 
H a m b u r g e r R e g e l n s. Seerecht 
H a n d e l s r e c h t , B o l . K I n f . 333 , P o r t . K I n f . 
334, S c h w z . B e l g . L i t . 767-771 
s. a. W e l t h a n d e l s r e c h t 
H a n d l u n g s f ä h i g k e i t s. G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t 
I 
I n d i e n , S taa tsangehör igke i t , K I n f . 331 
I n s o l v e n z r e c h t , R v g l . L i t . 348-352 
I n t e r n a t i o n a l e S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t , L i t . 
3 5 6 - 3 6 0 , 5 6 9 f . , 781 
I n t e r n a t i o n a l e r H a n d e l s. A u s l a n d s i n v e s t i ­
t i o n e n , s. O s t - W e s t - H a n d e l , s. t rans­
nat ionale V e r t r ä g e , s. W e l t h a n d e l s r e c h t 
I n t e r n a t i o n a l e r W ä h r u n g s f o n d s , S o n d e r ­
z i e h u n g s r e c h t e , L i t . 356 
I n t e r n a t i o n a l e s A r b e i t s r e c h t , D D R A . 
5 2 3 f . , R v g l . A . 6 4 1 , 646 , 650 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , D . L i t . 185f . , 
I r l . B . 2 6 8 - 3 0 3 , M i s z . 3 3 9 f . , D . L i t . 
3 7 2 - 3 7 7 , It . L i t . 3 7 7 - 3 7 9 , 3 7 9 f . , 
S c h w z . L i t . 3 8 0 - 3 8 2 , P o l . L i t . 5 8 8 f . , 
B u l g . L i t . 5 8 9 - 5 9 1 , S c h w z . A . M a t . 
6 0 1 - 6 3 3 , 716 -756 , O s t . K I n f . 706, U S . 
R v g l . L i t . 760-766 
- A d o p t i o n , I r l . B . 282 , S c h w z . A . M a t . 
6 2 0 f . , 731 
- A n l e i h e n , L i t . 188 f. 
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- A u s w e i c h k l a u s e l , S c h w z . A . M a t . 
609f . , 718 
- D e l i k t , S c h w z . A . M a t . 6 3 0 f . , 7 4 1 - 7 4 3 , 
US. R v g l . L i t . 765 
s. a. S c h i f f s z u s a m m e n s t o ß 
- d o m i c i l e , I r l . Β . 2 7 5 - 2 7 9 
- D o p p e l s t a a t e r s. M e h r s t a a t e r 
- E h e , R v g l . L i t . 365-368 
- Ehegüter recht , S c h w z . A . M a t . 6 1 6 f . , 
725-727 
- E h e s c h e i d u n g , I r l . B . 2 8 4 - 2 8 6 , S c h w z . 
A . M a t . 6 1 7 L , 7 2 7 - 7 2 9 , J u g . L i t . 782 
- E h e s c h l i e ß u n g , I r l . Β . 282 , S c h w z . Α . 
M a t . 6 1 5 f . , 723f . 
- E h e t r e n n u n g , I r l . B . 283 f. 
- E h e w i r k u n g e n , S c h w z . A . M a t . 616 , 
724 f. 
- E i n g r i f f s n o r m e n , S c h w z . A . M a t . 
610f . , 719, D . R v g l . A . 648, 659 
- E r b r e c h t , I r l . B . 2 8 6 - 2 9 1 , B u l g . L i t . 
591 f . , S c h w z . A . M a t . 6 2 3 - 6 2 7 , 733 f . 
- P a r t e i a u t o n o m i e , S c h w z . A . M a t . 
6 2 4 - 6 2 6 , 734 
- Geschäf t s fäh igke i t , E n g l . F r . L i t . 
186-188 
- G e s e l l s c h a f t e n , D . L i t . 3 7 5 f . , D . A . 
4 4 4 f . , S c h w z . A . M a t . 6 3 1 , 745 -749 
- - A u f l ö s u n g , I r l . B . 2 9 9 f . 
- U b e r l a g e r u n g s t h e o r i e , U S . D . R v g l . 
A . 2 2 7 - 2 6 7 
- g e w ö h n l i c h e r A u f e n t h a l t , S c h w z . A . 
M a t . 6 1 2 f . , 719 
- G l e i c h b e r e c h t i g u n g der G e s c h l e c h t e r , 
P o r t . K I n f . 331 
- H a n d e l s r e c h t , A . 4 8 5 - 5 0 6 
- H a n d e l s v e r t r e t e r , D . A . 641 f . , 645 , 
653 
- i n t e r n a t i o n a l e Sachverhal te s. t ransna­
t ionale S a c h n o r m e n 
- jur is t ische P e r s o n e n s. G e s e l l s c h a f t e n 
- R i n d s c h a f t , R v g l . L i t . 3 6 5 - 3 6 8 , S c h w z . 
A . M a t . 6 1 8 - 6 2 3 , 729-733 
- L e g i t i m a t i o n , I r l . B . 2 8 0 - 2 8 2 , S c h w z . 
A . M a t . 620, 730 
- lois d ' a p p l i c a t i o n i m m e d i a t e s. E i n ­
g r i f f s n o r m e n 
- m a t e r i e l l r e c h t l i c h e L ö s u n g e n s. t ransna­
t ionale S ach n o r m en 
- M e h r s t a a t e r , D . Α . 4 5 6 - 4 8 4 , S c h w z . 
A . M a t . 6 1 3 f . , 720 
- m o d e r n e T h e o r i e n , D . Α . 4 3 2 f . , 4 5 3 f . 
s. a. t ransnat iona le S a c h n o r m e n 
- n i c h t e h e l i c h e K i n d e r , P o r t . K I n f . 331 
- o r d r e p u b l i c , B u l g . L i t . 592 f. 
- P a r t e i a u t o n o m i e s. E r b r e c h t , s. V e r ­
tragsstatut 
- P e r s o n e n s t a n d , I r l . B . 2 7 9 f . , R v g l . L i t . 
763 
- p o l i t i s c h e Z w e c k e u n d Wer tneutra l i tä t , 
D . A . 4 3 1 - 4 5 5 
- Q u a l i f i k a t i o n , V e r w i r k u n g , D . A . 
216 f . 
- r e n v o i , S c h w z . A . M a t . 611 , 718 
- Sachenrechte , D . A . 445 , S c h w z . A . 
M a t . 627, 735 -737 
- S c h i f f s z u s a m m e n s t o ß , D . A . 6 6 2 - 6 9 5 
- S taa tsangehör igke i t spr inz ip , D . It. B . 
3 2 7 f . , D . A . 450 , D . A . 4 7 0 f . 
- t ransnat iona le S a c h n o r m e n , A . 496—505 
- t rus t , I r l . B . 291 f. 
- u n l a u t e r e r W e t t b e w e r b , D . A . 4 4 6 - 4 4 9 
- V e r t r a g , I r l . B . 2 9 3 - 2 9 5 , S c h w z . A . 
M a t . 6 2 8 - 6 3 0 , 7 3 8 - 7 4 1 , U S . R v g l . L i t . 
764 f. 
- o b j e k t i v e A n k n ü p f u n g , D . R v g l . A . 
636-644 
- P a r t e i a u t o n o m i e , D . L i t . 3 7 3 f . , 
S c h w z . A . M a t . 629 , 738 f. 
S c h r a n k e n , D . R v g l . A . 644-654 
- r e c h t s o r d n u n g s l o s e r V e r t r a g , A . 494 f. 
- S c h u t z der schwächeren P a r t e i , D . 
R v g l . A . 634-661 
- t ransnat iona le V e r t r ä g e , R v g l . L i t . 
563 -566 
- V e r b r a u c h e r v e r t r ä g e , D . R v g l . A . 
6 4 2 f . , 650 -652 
- V e r w i r k u n g , D . A . 2 1 1 - 2 2 6 
- W e r t p a p i e r e , I r l . B . 2 9 6 f . 
- W o h n s i t z , S c h w z . A . M a t . 6 1 2 f . , 719 
- W o h n u n g s m i e t e , D . A . 642 , 652 
Internationales Sozialversicherungsrecht, 
D . G r i e c h . L i t . 201 f. 
Internationales Verfahrensrecht, It . L i t . 
3 7 9 f . , D . L i t . 5 9 3 f . , S c h w z . A . M a t . 
6 0 1 - 6 3 3 , 7 1 6 - 7 5 6 , R v g l . L i t . 780 f . 
- A n e r k e n n u n g u n d V o l l s t r e c k u n g aus­
ländischer E n t s c h e i d u n g e n , I r l . B . 
3 0 O - 3 0 3 , J u g . K I n f . 560, S c h w z . A . 
M a t . 6 0 8 f . , 720-722 
- A n w e n d u n g ausländischen R e c h t s , 
S c h w z . A . M a t . 6 1 1 , 718 
- G e r i c h t s b a r k e i t , I r l . B . 274 f. 
- K o n k u r s , I r l . B . 2 9 7 - 2 9 9 
- t ransnat iona le V e r t r ä g e , R v g l . L i t . 
563 -566 
- Z u s t ä n d i g k e i t , I r l . B . 2 6 9 - 2 7 5 , S c h w z . 
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A . M a t . 6 0 7 f . , 7 1 6 - 7 1 8 , 6 2 3 f . , 733 f . , 
6 2 7 f . , 7 3 7 f . , U S . L i t . 762 
- G e r i c h t s s t a n d s v e r e i n b a r u n g e n , P o r t . 
K I n f . 708 f. 
I n v e s t i t i o n e n s. A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n 
I r l a n d , Internat ionales P r i v a t r e c h t , B . 
268-303 
Is lamisches R e c h t , R e f o r m , L i t . 766f . 
- i n S o m a l i a , J e m e n , Ä t h i o p i e n , M i s z . 
715 
I t a l i e n , F a m i l i e n r e c h t s r e f o r m , B . 3 0 4 - 3 3 0 
- G e r i c h t s o r g a n i s a t i o n u n d V e r f a h r e n s ­
recht , K I n f . 334 
- S i c h e r h e i t s l e i s t u n g e n , K I n f . 708 
- G e s e l l s c h a f t e n , M i n d e s t k a p i t a l , K I n f . 
707 
- G l e i c h b e r e c h t i g u n g i m A r b e i t s r e c h t , 
K I n f . 559 
- In ternat ionales P r i v a t r e c h t , L i t . 
377 -379 
- Minder jähr igke i t u n d recht l i che Fähig­
k e i t e n , L i t . 370 f . 
- R e c h t s p r e c h u n g i m i n t e r n a t i o n a l e n B e ­
r e i c h , L i t . 379 f . 
J 
J e m e n ( V o l k s r e p u b l i k ) s. I s lamisches 
R e c h t 
J u g o s l a w i e n , F a m i l i e n r e c h t , K I n f . 559 
- E h e s c h e i d u n g , k o l l i s i o n s r e c h t l i c h e 
A u s w i r k u n g e n , L i t . 782 
- S taa tsangehör igke i t s recht , K I n f . 558 
- Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g , K I n f . 559 f. 
J u s t i z s. R e c h t s p r e c h u n g 
Κ 
K a p i t a l a n l a g e n i m A u s l a n d s. A u s l a n d s i n ­
v e s t i t i o n e n 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n s. Gese l l s chaf t s recht 
K a r t e l l r e c h t , D . U S . L i t . 574, G r i e c h . 
K I n f . 708 
- F r a n c h i s e v e r t r a g , U S . L i t . 192-194 
- F u s i o n s k o n t r o l l e , F r . K I n f . 171 
K a u f s. R a t für Geg en s e i t ige W i r t s c h a f t s ­
h i l f e , A l l g e m e i n e L i e f e r b e d i n g u n g e n , 
s. Staatsverträge, H a a g e r K a u f r e c h t s ­
ü b e r e i n k o m m e n 
K a u s a l i t ä t s. H a f t u n g 
K e n y a , A d o p t i o n , K I n f . 706 f. 
K i n d e r , R v g l . L i t . 3 6 5 - 3 6 8 , S c h w z . L i t . 
583 f. 
- e l ter l iche G e w a l t , D . It . B . 318 
- N a m e , D . It. B . 309 
- S taatsangehör igkei t , D . It. B . 327 
- U n t e r h a l t , G h a n a K I n f . 170, D . It. B . 
321 f. 
s. a. A d o p t i o n , L e g i t i m a t i o n , n i c h t e h e l i ­
che K i n d e r 
K o d i f i k a t i o n s. E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 
K o n k u b i n a t , U n g . K I n f . 332 , P o r t . K I n f . 
333 
K o n k u r s , R v g l . L i t . 348 -352 
K o r k i s c h , F r i e d r i c h , 70 J a h r e , 209f . 
K r a f t f a h r v e r s i c h e r u n g , G r i e c h . K I n f . 
170 f. 
K u r s k l a u s e l n s. G e l d w e r t k l a u s e l n 
L 
L e g i t i m a t i o n , D . It. B . 326 f . 
L e i s t u n g s s t ö r u n g e n , B e w e i s l a s t , O s t . 
R v g l . L i t . 360-363 
L o h n g l e i c h h e i t s. A r b e i t s r e c h t , G l e i c h b e ­
r e c h t i g u n g 
L u f t r e c h t , R v g l . L i t . 2 0 2 - 2 0 5 
M 
M i n d e r j ä h r i g k e i t u n d r e c h t l i c h e F ä h i g k e i ­
t e n , It. L i t . 370f . 
s. a. Geschäf t s fäh igke i t 
Ν 
N a m e , E h e g a t t e n , D . It. B . 308 -310 
- K i n d e r , D . It. B . 309 
N a t i o n a l s t a a t u n d W e l t w i r t s c h a f t s o r d ­
n u n g , L i t . 572 -577 
n i c h t e h e l i c h e K i n d e r , D . It . B . 3 1 8 - 3 2 1 , 
S o w j . L i t . 586f . 
Ο 
O s t - W e s t - H a n d e l , L i t . 776-778 
Ö s t e r r e i c h , E n t l a s t u n g s b e w e i s des 
S c h u l d n e r s , L i t . 360-363 
- In ternat ionales P r i v a t r e c h t , K I n f . 706 
Ρ 
P e r s o n e n s t a n d s r e c h t , D . L i t . 371 f . , P o r t . 
K I n f . 559 
Persön l i chke i t u n d Handlungs fäh igke i t , 
I t . L i t . 370 f . 
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Persönl ichkei t s recht s. H a f t u n g für P e r -
sönl ichkei tsvcr le tzungen 
P e r u , Z i v i l p r o z e ß , K I n f . 334 
P o l e n , Internat ionales P r i v a t r e c h t , L i t . 
588 f. 
- staatl iche A r b i t r a g e u n d Z i v i l v e r f a h r e n , 
A . 550 -557 
P o r t u g a l , F a m i l i e n r e c h t , K I n f . 333 
- G e r i c h t s v e r f a s s u n g , K I n f . 560 
- H a n d e l s g e s e t z b u c h , K I n f . 334 
- Internat ionales P r i v a t r e c h t , K I n f . 331 
- Internat ionales V e r f a h r e n s r e c h t , G e ­
r i c h t s s t a n d s v e r e i n b a r u n g , K I n f . 708 f. 
- Inves t i t ionsrecht , K I n f . 560 
- Z i v i l p r o z e ß , K I n f . 3 3 5 
- Z i v i l r e g i s t e r , K I n f . 559 
P r i v a t r e c h t s. Z i v i l r e c h t 
P r o d u k t e n h a f t u n g s. H a f t u n g 
R 
R a t für Gegense i t ige W i r t s c h a f t s h i l f e , 
A l l g e m e i n e L i e f e r b e d i n g u n g e n , V e r ­
käuferhaf tung, L i t . 5 6 6 - 5 6 9 
- A r b e i t s p l a n R e c h t s f r a g e n , K I n f . 558 
s. a. O s t - W e s t - H a n d e l 
Rechtsgesch ichte , R i c h t e r r e c h t , E n g l . F r . 
D . L i t . 757 -760 
R e c h t s p r e c h u n g , R o l l e i m R e g i e r u n g s s y ­
s tem, G B . L i t . 392-394 
s. a. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t e n , s. a. 
R i c h t e r r e c h t 
R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g , T r a n s p o r t r e c h t , 
H a m b u r g e r R e g e l n , A . 696-705 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g , L i t . 394 -396 
- X . K o n g r e ß B u d a p e s t 1978, M i s z . 
710-712 
- R e c h t s k r e i s e , L i t . 384, 395 f . 
Rechts W ö r t e r b u c h , D . N i e d . L i t . 595, D . 
F r . L i t . 596 
R c i s e v e r t r a g , R v g l . L i t . 195-198 
R e z e p t i o n , Ä t h . M i s z . 713 f. 
R h e i n s t e i n , M a x , N a c h r u f , 1-3 
R i c h t e r r e c h t , E n g l . F r . D . L i t . 757 -760 
s. a. R e c h t s p r e c h u n g 
R i e s e , O t t o , N a c h r u f , 401-404 
R o h s t o f f e r s c h l i e ß u n g s v e r t r ä g e , t ransna­
t i o n a l e , A . 2 8 - 8 6 , L i t . 3 5 2 f . 
- S c h i e d s a b r e d e n , L i t . 3 5 9 f . 
R ö m i s c h e s R e c h t , S t e l l u n g des R i c h t e r s , 
L i t . 7 5 7 - 7 6 0 
R u m ä n i e n , R e c h t s s t e l l u n g des A u s l ä n d e r s , 
L i t . 779 f. 
S 
S c h a d e n e r s a t z , S c h o t t . L i t . 179-182 , 
R v g l . L i t . 577 -579 
- E h e b r u c h , S A f r . D . A . 98 -100 
- K ö r p e r v e r l e t z u n g u n d T ö t u n g , R v g l . 
L i t . 579 f. 
- V e r s c h u l d e n s p r i n z i p , R v g l . A . 5 - 2 7 , 
S A f r . A . 109-114 
s. a. H a f t u n g 
S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t , S c h w d . L i t . 569f . 
- A r b i t r a g e u n d Z i v i l v e r f a h r e n , P o l . A . 
550-557 
s. a. In ternat iona le S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t 
S c h o t t l a n d , P r i v a t r e c h t , L i t . 179-182 
Schuldverhä l tn i s , B e w e i s l a s t v e r t e i l u n g , 
O s t . R v g l . L i t . 360-363 
S c h w e d e n , S c h i e d s g e r i c h t s w e s e n , L i t . 
569 f. 
S c h w e i z , A k t i e n g e s e l l s c h a f t , J a h r e s r e c h ­
n u n g , L i t . 571 f. 
- E h e s c h e i d u n g , L i t . 582 f. 
- H a f t p f l i c h t r e c h t , L i t . 173-179 
- H a n d e l s r e c h t , L i t . 767-771 
- In ternat ionales P r i v a t r e c h t , E n t w u r f 
1978, A . 6 0 1 - 6 3 3 , M a t . 716-756 
- R e c h t s p r e c h u n g , L i t . 380-382 
- K i n d e s r e c h t , L i t . 583 f. 
- Z i v i l r e c h t , L i t . 772 f. 
Seerecht, H a r m o n i s i e r u n g des T r a n s p o r t ­
rechts u n d H a m b u r g e r R e g e l n , A . 
6 9 6 - 7 0 5 
s. a. In ternat ionales P r i v a t r e c h t , Sch i f f s ­
z u s a m m e n s t o ß 
S ierra L e o n e , Genossenschaf t sgese tz , 
K I n f . 170 
S o m a l i a s. I s lamisches R e c h t 
S o w j e t u n i o n , n i c h t e h e l i c h e K i n d e r , L i t . 
586 f. 
- R e c h t s s y s t e m , L i t . 778 f. 
- S a m m l u n g des ge l tenden R e c h t s , K I n f . 
558 
- V e r t r e t u n g e n ausländischer F i r m e n , 
K I n f . 172 
S o z i a l e S i c h e r u n g ausländischer A r b e i t ­
n e h m e r , D . G r i e c h . L i t . 201 f. 
S o z i a l i s t i s c h e S taa ten , Z i v i l r e c h t , L i t . 
3 8 2 - 3 9 0 
- reale Ver t ragser fü l lung , L i t . 568 
s. a. O s t - W e s t - H a n d e l , s. a. R a t für G e ­
genseit ige W i r t s c h a f t s h i l f e 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t , I n d . K I n f . 3 3 1 , J u g . 
K I n f . 558 
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- E h e f r a u u n d K i n d e r , D . It . B . 327 f . 
S taa tsver t räge 
A . M u l t i n a t i o n a l e 
Brüsse ler U b e r e i n k o m m e n über d e n R e i ­
severtrag 1970, L i t . 195-198 
- z u r V e r e i n h e i t l i c h u n g v o n R e g e l n ü b e r 
K o n n o s s e m e n t e 1924 ( H a a g e r R e g e l n ) , 
A . 696f., 698, 701 
- über den Z u s a m m e n s t o ß v o n S c h i f f e n 
1910, A . 663 , 6 6 5 - 6 6 7 
E W G - U b e r e i n k o m m e n über A n e r k e n ­
n u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n u n d j u r i s t i ­
schen P e r s o n e n 1968, A . 228 , 2 5 3 - 2 5 5 
- über die g e r i c h t l i c h e Zuständigke i t u n d 
V o l l s t r e c k u n g g e r i c h t l i c h e r E n t s c h e i ­
d u n g e n 1968, A . 4 0 5 - 4 3 0 
H a a g e r K a u f r e c h t s ü b e r e i n k o m m e n 1964, 
L i t . 561-563 
- V e r k ä u f e r h a f t u n g , L i t . 566 -569 
- I P - U b e r e i n k o m m e n über M i n d e r j ä h r i ­
genschutz 1961, gesetz l iche G e w a l t v e r ­
hältnisse , L i t . 586 
- U b e r e i n k o m m e n über P r o d u k t e n h a f ­
t u n g 1973, K I n f . 170 
B . B i la te ra le 
D e u t s c h l a n d m i t G r i e c h e n l a n d über A r ­
b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g u n d soz ia le S i ­
cherhei t 1961, L i t . 201 f. 
Steuerrecht s. A u ß e n s t e u e r r e c h t 
S ü d a f r i k a , D e l i k t s r e c h t , A . 8 7 - 1 1 5 
- R e c h t s e n t w i c k l u n g , A . 87 -100 
Τ 
T o u r i s m u s s. Re i sever t rag 
t r a n s n a t i o n a l e V e r t r ä g e , R v g l . I P . L i t . 
563-566 
- Invest i t ionsverträge , Α . 2 8 - 8 6 , L i t . 
352 f. 
s. a. W e l t h a n d e l s r e c h t 
T r a n s p o r t r e c h t , H a r m o n i s i e r u n g , R E i n h . 
A . 696-705 
U 
U m w e l t s c h u t z , L u f t v e r k e h r , R v g l . L i t . 
203 
u n e h e l i c h e K i n d e r s. n i c h t e h e l i c h e K i n d e r 
u n e r l a u b t e H a n d l u n g s. D e l i k t 
U n f a l l s. A r b e i t s r e c h t 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g , H a f t u n g s e r s e t z u n g 
d u r c h - , R v g l . A . 9-11 
U n g a r n , A r b e i t s r e c h t , U n t e r n e h m e n s l e i ­
t u n g , K I n f . 559 
- L i e f e r - u n d W e r k v e r t r ä g e der W i r t ­
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n , K I n f . 558 
- S t a a t s u n t e r n e h m e n , K I n f . 334 
- W i r t s c h a f t s v e r e i n i g u n g e n , K I n f . 559 
- Z i v i l r e c h t , K I n f . 331 f . , 558 
U n t e r h a l t , E h e g a t t e n , D . It . B . 31t f . , 
314 -316 
- K i n d e r , G h a n a K I n f . 170, D . It. B . 
321 f. 
U n t e r n e h m e n , t ransnat iona le , s. A u s ­
l a n d s i n v e s t i t i o n e n 
V 
V e r b r a u c h e r s c h u t z , F r . L i t . 363 -365 
s. a. In ternat ionales P r i v a t r e c h t , V e r t r a g 
V e r e i n i g t e Staaten v o n A m e r i k a , F r a n c h i -
severtrâg, L i t . 190-195 
- i n t e r l o k a l e s G e s e l l s c h a f t s r e c h t , A . 
2 2 9 - 2 5 0 
- In ternat ionales P r i v a t r e c h t , L i t . 
760-766 
- W e r t p a p i e r h a n d e l , A . 237 -242 
- W i r t s c h a f t s r e c h t , L i t . 5 7 2 - 5 7 7 
V e r f a s s u n g s r e c h t , R e c h t auf A r b e i t , D D R 
A . 519-521 
V e r k e h r s u n f a l l s. H a f t u n g 
V e r s c h u l d e n s p r i n z i p s. H a f t u n g 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t s. K r a f t f a h r v e r s i c h e ­
r u n g , s. U n f a l l v e r s i c h e r u n g 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s. E h e s c h e i d u n g 
V e r t r a g s f o r s c h u n g , t ransnat iona le Inves t i ­
t ionsver träge , A . 2 8 - 8 6 
V e r w i r k u n g , R v g l . A . 2 1 2 - 2 1 7 
V ö l k e r r e c h t , L i t . 182-185 
- M e h r s t a a t e r , A . 4 6 1 , 466 -468 
- S t a a t e n i m m u n i t ä t , I r l . B . 274 f . 
- Terr i tor ia lgewässer , A . 668 f . 
V o l l j ä h r i g k e i t s. Geschäf t s fäh igke i t 
W 
W ä h r u n g s s y s t e m , D . U S . L i t . 573 
s. a. E u r o - K a p i t a l m a r k t , s. a. G e l d w e r t ­
k l a u s e l n 
W e l t h a n d e l s r e c h t , Α . 4 8 5 - 5 0 6 
s. a. I n t e r n a t i o n a l e Sch iedsger i ch tsbarke i t , 
s. a. R o h s t o f f e r s c h l i e ß u n g s v e r t r ä g e 
W e l t r a u m r e c h t , R v g l . L i t . 202 -205 
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W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g u n d N a t i o n a l ­
staat, L i t . 572 -577 
W e r t p a p i e r h a n d e l , A n l e g e r s c h u t z , U S . 
A . 237 -242 
W e r t p a p i e r r e c h t , S c h w z . L i t . 771 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n i m i n t e r n a t i o n a l e n 
W i r t s c h a f t s v e r k e h r , L i t . 353 -356 
W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n s. K a r t e l l ­
recht 
W i r t s c h a f t s k o o p e r a t i o n s. I n v e s t i t i o n s v e r ­
trage 
W i r t s c h a f t s r e c h t , U n g . K I n f . 334, 559 
- s taat l iche A r b i t r a g e u n d Z i v i l v e r f a h r e n , 
P o l . A . 550 -557 
W ö r t e r b u c h s. R e c h t s w ö r t e r b u c h 
Ζ 
Zeltner, W l a d i m i r , N a c h r u f , 4 
Zivilprozeß, It . K I n f . 334, P e r u K I n f . 
334 , P o r t . K I n f . 335 , J u g . K I n f . 559 f . 
- E h e s a c h e n , D . It. B . 317 
- S i c h e r h e i t s l e i s t u n g e n , It . K I n f . 708 
- u n d staat l iche A r b i t r a g e , P o l . A . 
550 -557 
s. a. G e r i c h t s v e r f a s s u n g 
Zivilrecht, S c h o t t . L i t . 179-182 , U n g . 
K I n f . 331 f . , S o z . L i t . 3 8 2 - 3 9 0 , U n g . 
K I n f . 558, S c h w z . L i t . 772f . 
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